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The cod f i s h e r b e s  i n  Ves t f jo rden ,  an ocean bay i n  Northern Norway 
have played t h e  most impor tan t  r o l e  i n  t h e  development of t h e  
marine r e sea reh  i n  t h e  area, Since G . 0 ,  S a r s  s t a r t e d  h i s  famous 
work on t h e  biobogy of t h e  cod i n  Ves t f jo rden  i n  1 8 6 4 ,  t h e  d i f f e r -  
e n t  d i s c i p l i n e c  of th -e  marine r e sea rch  have always been c l o s e l y  
connected.  I n  t h i s  r e p o r t ,  however8 empbasåze i s  made on t h e  de- 
velopment of phys i ea l  oceanography. I n  p a r t i c u l a r  t h e  i n f l u e n c e  of 
t h e  phys i ca l  a s p e c t s  on t h e  spawning behaviour of cod i s  desc r ibed  
and a l s o  t h e  t r a n s p o r t  and d i s t r i b u t i o n  of cod eggs ,  Resu l t s  from 
prev ious  i n v e s t i g a t i o n s  have been compared t o  show t h e  importance 
of t h e  wind c o n d i t i o n s ,  
Betydningen av skreifisket i Lofoten har gjort at fysisk oseana- 
grafiske undersgkelser i områdene i og omkring Vestfjorden tradi- 
sjonelt har vart knyttet til fiskeriforskningen, Til dels har de $0 
disiplinene vzrt s å  sterkt knyttet samen at det vil virke kunstig 
å prØve å skille dem, I denne framstillingen er hovedvekten lagt på 
utviklingen innen fysisk oseanografi, men biologiske problemståb- 
linger er tatt med i de tilfeller disse er nær tilknyttet oseano- 
grafien, Det vil gå for langt i en kort oppsumering som denne 6 
f@lge alle de sidesprang, irrganger og blindveier som utgjØr det 
virkelige helhetsbildet av utviklingen. Tilbake står derfor fØrst 
og fremst fakta som idag er etablerte sannheter. Dernest er det 
supplert med iakttagelser og måleresultater som er viktige i for- 
bindelse med de siste års feltundersØkelser fra prosjektet 'Torske- 
larvens fØrste næringsopptak"", 
Havforskningens interesse for Vestfjorden startet for alvor aller- 
ede i l864 da professor G , O ,  Sars begynte det epokegjØrende arbeid- 
et over torskens biologi (SARS 1879)* Det var reine matnyttige 
hensyn som gjorde at myndighetene ga starten til dette arbeidet, 
Skreifisket i Lofoten hadde stor Økonomisk betydning, og de store 
vekslingene i fisket hadde en vart opptatt av i århundreder. Blandt 
andre beskrev zoologen Jens Ratbke dette omkring år l800 (RATWME 
l9Q7) , 
Cars observerte at torskeegg og larver drev fritt i sj@ens @vre lag 
etter å ha blitt gytt i dypet, Selv om vel fiskerne 1 århundrer 
hadde kjent til dette, var det nytt for vitenskapen, Til da var det 
antatt at alle typer fiskeegg ble utviklet på bunnen. Fiskerne 
kjente også gjennom sin erfaring til at været hadde betydning for 
skreiens bevegelser over fiskebankene. G . 8 .  Cars forklarte dette 
med temperatursvingningene i sjØen: 
'Ved no rd l ig  og Ø s t l i g  Vind e l l e r  ogsaa r o b i g t  Veir v i l  man d e r f o r  ( i a l f a l d  
om Vinteren) ,  naar  man ikke  t a g e r  Hensyn til de smaa Forandringer ,  d e r  e r  
FØLge a f  Ebbe og Flod, f i n d e ,  a t  StrØmmen i Regelen g j e rne  har  en s y d v e s t l i g  
Retning e l l e r  "gaar  ud". Ved ind t r e f f ende  s y d v e s t l i g  Storme ebber s aaka lde t  
Havveir gaar derimad $tremen h e l s t  den modsatte VeL, At man her har med 
GolfstrØmmen at gjØre, mærkes snart deraf, at dette Slags Veir ikke alene 
medfØrer en betydelig farlzØiet Temperatur b Atmosphæren, men har ogcaa 
tilfØLge en ialfald nærmere Overfladen meget mzrkelig Stigning af Havvand- 
ets Temperatur, Jeg har saaledes efter vedholdende Østlig Vind med Kulde- 
o 
grader fundet den nær Overflaten ikke synderlig over +L C, medens den efter 
sydvestlig Vind steget i kort Tid til +3°~s'' 
I de £Ølgende år fikk Sars bekreftet at skreien sto dypt dersom det 
kalde vannet rakk dypt ned, Derfor understrekte Sars allerede i 
1864 betydningen av temperaturmålinger i Vestfjorden, Slike målinger 
under Lofotfisket kom likevel ikke igang fØr i l878 og ble utfort 
utenfor Svolvær av oppsynssjef Juel, Seinere ble måleperioden 
utvidet til hele året ved Lodingen av telegrafinspektØr Lie (NORD- 
GARD 1899)- Temperaturmålingene fortsatte i de fØlgende årene og 
ble gjengitt i de offentlige beretningene fra Lofotfisket, I l887 
ble det imidlertid slutt på målingene fra fiskerioppsynet, men 
Edvard Meisfjord, som var fiskeskipper, hevdet at han hadde god 
nytte av å kjenne temperaturen under fisket, Han hadde fått anskaf- 
fet seg et "dypvannstermometer", og dette fortsatte han å bruke i 
de f@lgende årene, To år e%ter, i 1889, brukte fem fiskeskippere 
termometer, og alle var av den oppfatning at fisken fantes i dybden 
for 4-5O~ vann, 
b 1891 bevilget Stortinget penger til en unders@kelse med det 
formål å bringe på det rene hvilken samenheng det var mellom 
temperaturforholdene og forekomstene av skrei, Disse undersØkelsene 
ble utfØrt i l891 og l892 under ledelse av premierleutnant i marin- 
en Gade. Dette var den £Ørste systematiske undersØkelsen av tempera- 
turforholdene i Vestfjorden (GADE l894), Han dekket hele "fiske- 
havet" fra VærØy til HØ%la, Han konkluderte med at skreien kunne 
o 
stå i temperaturer fra 3-7 C, men at den hovedsaklig foretrakk vann 
med temperatur mellom 4 og ~ O C .  Han påpekte også det fenomen at 
skillet mellom de kalde og varmere vannmassene kunne være meget 
skarp inne i fjorden mens ute ved VærØy og RØst var det alltid en 
jevn overgang. Gade antok at dette fenomenet skyldtes bunntopogra- 
fien, Han pekte også på de plutselige variasjonene som kunne oppstå 
i dybden og skarpheten av denne overgangen, Som årsak til disse 
l3 
fenomener skriver han: 
"Disse foxanderlige Forhold kommer af Havets StxØmninger, som ofte er 
betinget av Forhold på temmelig fjerne Steder, men man har også iagttaget, 
at lokale Veirforhold har havt en stor og ØiebLikkelig Indflydelse på 
Havets Temperatur," 
Han observerte også at temperaturen i det @vre laget ofte var 
lavere inn mot land enn ute på fiskebankene i fjorden, Med Gades 
systematiske undersØkelser var de fØrste klare forestillinger om 
vanmassefordelingen i Vestfjorden etablert. Når det gjaldt den 
praktiske nytten dette kunne få for fiskeriene, var han vel selv 
noe skeptisk, kansk~e fØrst og fremst fordi han var klar over de 
store variasjonene både i tid og rom av temperaturfeltet, Saledes 
skriver han i sin rapport: 
"I Modsætning til Storthingskomiteen finder jeg, at Telegrammer om Hav- 
temperaturen vil være til liden eller ingen Nytte og vanskelig kan faa 
nogen Betydning for Fiskerne. Man kan kun underrette dem om, at paa en vis 
Havstrækning finder man en opgiven Temperatur paa en given Dybde. Det kan 
give et Vink om, at der ex Sandsynlighed for at faa Fisk, men aldeles intet 
sikkert. '" 
På denne tiden var det ennå sparsomt med systematisk kjennskap ti% 
strØmforhsldene, G,O, Sarsg treffende beskrivelse av strØmforhold- 
ene under forsk~ellige vzrforhold, som er referert ovenfor, ser 
dessverre ut til å ha gått i glemmeboken. Trolig skyldes dette at 
han så totalt feilvurderte atrØmsystemenes opprinnelse, I 1878 
utkom Mohns berØrnte verk om Den norske Nordhavsexpedisjonen, Her 
ble det vist at det gikk strØm nordover langs hele Norges kyst 
(MOBN l883), Sars mente derimot i l864 at strØmforandringene i 
Vestfjorden skyldtes vekselvirkningen mellom GolfstrØmen fra sØr 
og ""PalarstrØmmenW som kom nedover langs kysten fra norda 
"Der findes her ogsaa en anden ligesaa mægtig StrØm, nemlig den fra Ishavet 
kommende kolde PolarstrØm, der i sydvestlig Retning stryger langs Finn- 
markens Kyster og udtØmmer sig i Vestfjorden gjennem de mange trange Sund, 
der adskille LofotØerne fra hinanden". 
Kanskje har nette synet så ctr8mforholdene også virket til å 
befeste en annen gal oppfatning, nemlig at skreien utenom gyte- 
sesongen oppholdt seg på de s to re  dyp i Vestfjorden, Et av de 
viktigste mål Cars satte seg var å fØlge torskeyngelen fra gyte- 
plassene til oppvekstområdet, Man hadde sett at yngel var "prisgitt 
Vekslingene i Veir og Vind" og vekslingene mellom ""Golfctr@men og 
Polarstr@m3enw", Således hadde han ingen formening om at yngelen ble 
transportert ut av Vestfjorden, Han mente at yngelen bare drev fram 
og tilbake, Derfor argumenterte han også i de -Ørste årene for at 
den yngelen som tilfeldigvis ble spredd ut av Vestfjorden, vokste 
opp på andre steder og var tapt for Lofotfisket når den ble kj@nns- 
moden, I beretningen fra 1846 var han derimot komet til ny er- 
kjennelse, Sarc var selv deltager på Mohns Nordhavsexpedisjon, På 
de store havbankene langs kysten ble det funnet "banktorsk", og han 
kom til at denne var identisk med skreien, I prinsippet gjaldt det 
same for Spitsbergentorsken, men det ser ut ti2 at han var for- 
siktig med å trekke den slutningen at denne fisken også kunne gyte 
i Lofoten, To år seinere, i 1878, fikk han en god indikasjon på at 
dette faktisk var tilfellet da det ved Spitsbergen ble fanget skrei 
som hadde fiskekrok typisk for Lofotfisket inngrodd i kjØttet, 
Disse kjennsgjerningene samen med kjennskapet til strØmfarholdene 
langs kysten og i Norskehavet etter Ben norske Nordhavsexpedisjonen 
gjorde det n~rliggende å tro at torskeyngel drev hele denne veien 
fra Vestfjorden til Spitsbergen, SarsB manglende observasjoner på 
dette punkt gjorde det imidlertid vanskelig 2. kunne hevde dette med 
sikkerhet, Som en kompliserende faktor kom også at en mente det 
trolig var flere torskestamer inne i bildet, Fg5rs-k i 1 9 9 2  viste 
Johan Hjort at yttergrensen for utbredelsen av forskjellige stadier 
av torskeyngelen forflyttet seg nordover og fra kysten med @kende 
alder (HJORT 1902) (Fig, P), 
StrGmforholdene i selve Vestfjorden var derimot fremdeles lite 
kjent utover det faktum at transporten av egg gikk ut av fjorden, 
I ""Den norske Lods" fra l885 (BEN GEO@ ISKE OPMAWLING 1885) blir 
imidlertid tidevannsstrØmene og delvis vindens innvirkning be- 
skrevet for sund og fjordmunninger rundt Vestfjorden. Dessuten blir 
tidevannsforholdene langs Øyrekken fra Lofotodden ti1 Ckomv~r 
Uclhieclelnei~ a i  cie flydeilde eg og tnrskeyiigel til forskjellige aarstiilei. 
Fig. l. Etter Wjort (1902). 
beskrevet spesielt,  år det gjelder sundene NappstrØmen GimsØy- 
strØmen og Raftsundet i ZofotØygruppen kan tidevannsforholdene i 
grove trekk summeres slik: StrØmen går nordover fra halvt flo til 
halv fjære og sØrover fra halvt fjære til halvt flo. De hØyeste 
strØmhastighetene oppnåes i GimsØystrØmmen og NappstrØmen, Bastig- 
heten er imidlertid også avhengig av vindforholdene, Således ble 
det angitt at i Raftsundet kan sØrvestlig storm Øke hastigheten 
på nordgående strØm i betydelig grad og dessilten forsinke strØm- 
skiftet med over l time, 
MackenesstrØmen er blitt berØmt gjennom en rekke beskrivelser, Den 
svenske geograf og biskop Olavs Magnus var den fØrste som beskrev 
den vobdsome strØmen i forbindelse med et kart over kysten fra 
1539, Seinere er MoskenesstrØmen også beskrevet av prestene Peder 
ClaussØn Friis og Peter Dass, Disse beskrivelsene ga i sin tur 
grunnlaget for skildringer om ""MalstrØmmen" av spenningens mestre 
som Jules Verne og Edgar Allan Poe. Felles for disse skildringene 
er at de er sterkt overdrevet og er av liten verdi for vitenskapen. 
Den saklige beskrivelsen i '"en norske Lods" fra l885 er dramatisk 
nok: 
"MoskensstrP4mens Retrling e r  meget afhzrngig a f  Vind og Vej r ,  Med v e s t l i g  
Storm b Havet lcbber den om Vinteren o f t e  bes tandig  @st hen baade med 
s t igende  og Saldende Vand; ved hØjeste og l a v e s t e  Vande kan den en ten  
sag tne  l i d t  i Burtlghed e l l e r  v i c e  seg ganske r o l i g  e t  @ J e b l i k ,  men til- 
t a g e r  s n a r t  i g j e n  og s æ t t e r  fremdeles Øst hen, Dersom i d e t t e  Ti l fælde  SØen 
ogsaa e r  i Ti l tagende ,  b l i v e r  StrØmens Hurtighed ved I n d f a l d e t ,  e l l e r  når  
Vandet s t i g e r ,  ove ro rden t l i g  s tærk og StrØmen a l d e l e s  u fa rba r ,  Bet hender 
o f t e  om Vinteren,  a t  Vesten storms Banken s t a a r  i Havet og s æ t t e r  svær S4 
ind ,  medens k l a r t  Vejr inde  i Landet g i v e r  Landvånd og ud af Vestf jorden en 
s taaende Ø s t l i g  Vind, 1 d e t t e  S i l f e l d e  i Cærdeleshed e r  MoakensstrØmen 
f a r l i g  a t  komme nær, t h i  StrBm og tvende Slags  UnderaØ v i r k e  i Forening til 
a t  gjØre den h e l e  StrØm til en enes t e  Brænding; jo  s tærkere  StrØmen LØber, 
d e s t o  sværere b l i v e r  SØen og d e s t o  uregelmessigere StrØmningerne med 
Bvi rv le r  (MaLstrØm); under saada-nne Omstandigheder s t y r e r  i n t e t  FartØj i 
S trØmmen *' 
Bet er her vel verdt å merke vindens innvirkning på strØmmen, ""Ben 
norske Eods" "beskriver også tidevannet omkring VzrØy og RGst, Her 
dreier str@men d6o0 rundt (med urvåseren) i l@pet av den halv- 
daglige tidevannsperioden, men også her ble det understreket be- 
tydningen av Langvarig uvær fra vest og nordvest som gj@r at stram- 
men ligger stille i den perioden den ellers dreier fra 4st til 
vest, 
I årene 1895-6897 gjennomf@rte konservator Nordgaard hydrografiske 
målinger hvor han blandt annet tok for seg vanntransporten E 
fjorden (NORDGAARD 1899). Han bekrefter Sarsf observasjoner om at 
sØrvest1ig storm gir varmt havvann innover fiskebankene, og a% 
""lndvinden", nordgstlig vind, f@rer kaldt vann ut over bankene, 
men Nordgaard hevdet at det kalde vannet hadde sin opprinnelse i 
fjordene rundt Vestfjorden, Man viste at det kaldere vannet også 
var noe ferskere, Dessuten viste han at dette kalde vannet er 
overordentlig homogent og strakk seg til store dyp, gjerne mer enn 
LO0 m dyp. Dette, sa han, var karakteristisk for de helt kystnære 
områdene og i hele det indre ~mrådet av Vestfjorden, mens denne 
spesielle homogene strukturen br@t samen utenfor Lofotodden, Figur 
2 viser et snitt fra Eggakanten mo$ Bod@, Mer går det fram at 
skillet mellom kystvannet og det atlantiske vannet er betydelig 
skarpere i Vestfjorden, 
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Fig. 2. Etter Nordgaard (1899). 
Selv om Nordgaard mente at det i middel var en transport utover av 
fjordvann, påpekte han at det kunne være store lokale variasjoner i 
retningen, Således ga han et eksempel på at det ble observert et 
sterkt strØmskjær i flere påf~lgende dager ca. 6-8 nautiske mil fra 
Lofotveggen utenfor Reine i periodene omkring 26. mars og 6.-11. 
april 1896: 
This at any rate shows that the direction of the current close to the 
islands (Lofoten) and further up the Vest-fjord may differ for several 
consecutive days. It is most likely that this is the rule, My measurements 
on March 26th 1896 showed different surface temperatures at the two sides 
of the boundary of the currents, the temperature of the east-running 
o 
current being 356O, and of the west-running one 3.2 C. In saltness too, 
there was a small difference", 
1 1905 beskrev Nordgaard fjordsystemene omkring Vestfjorden topo- 
grafisk og hydrografisk (NORDGAARD 1905) og fant at bunnvannet i 
flere av de tilstØtende fjordene hadde omtrent samme temperatur og 
O 
saltholdighet som i selve Vestfjorden, d.v.s. ca 6-7O~ og 35 /oo. 
Som unntak pekte han på fjorder med særlig grunne terskler (Kirke- 
fjorden, Skjerstadfjorden, Skjomen og Øksfjorden) som i lØpet av 
vinteren utviklet et kaldt homogent fjordvann helt til bunns, 
Be biologiske undersØkelsene ble i årene etter århundreskiftet 
ledet av J~han Hjort, 1 1913 ble det gjennomf@-t en systematisk 
undersØkelse med det mål for Øye å finne ut hvor i Vestfjorden 
eggmengdene forekom, Hjort mente at en på denne måten kunne Loka- 
lisere gyteplassene og finne fram til ukjente fiskeplasser, 
Materialet fra l913 ble bearbeidet av Alf Bannevig (DANNEVIG 
1919). Han konkluderte nied at de stØrste konsentrasjonene av 
torskeegg var å finne over bankene på vestsiden av Vestfjorden, 
Riktignok pekte han på et eksempel med svært hØye konsentrasjoner 
midt ute i fjorden, men antok at "dette var en tilfeldighet"'. Han 
kommenterer altså ikke dette siste fenomenet, men oppfatter det 
nærmest som et unntak fra regelen, Fig. 3 viser fordeiingsmØnst- 
eret av egg i mellomstadier, 
Torsl<eeggenes utbredelse i Lofothavet, mellemstadier. 
F l g .  3 .  E t t e r  D a n n e v i g  (1919), 
Dannevig fant også at det var en stØrre andel av eldre eggstadier 
i de indre deler av Vestfjorden enn i de ytre. Arsaken ti1 dette 
fenomen diskuterte han inngående ~g kom &%L at enten ble eggene 
Ødelagt i stØrre grad i det ytre fjordsystemet eller så ble eggene 
fØrt raskere bort med strØmen her. Ved nærmere undersØkelser 
forkastet han muligheten far at eggene skulle kunne @delegges 1 
sterkere grad i det y t r e  fjordsystemet, Han sto dermed Igjen med, 
som eneste mulighet, at eggene ble f@rt raskere bort med strØmen L 
de ytre deler av fjorden, Her kom det for fØrste gang fram re- 
fleksjoner om sirkuPasjonsmØnstere% i Vestfjorden: 
""E i t t e ra tu ren  har jeg ikke  funnet nogen indgaaende beskrivelse av strØm- 
forholdene, men a t  vandrnassene fornyes hurtigere I den ytre del end Længere 
ånde i f jorden,  det  t ro r  jeg med sikkerhed a t  kunne forutsæt te ,  Tempera- 
turmålinger u t f @ r t  av konservator Nordgaard og d r ,  Hjort v i s e r  a t  vand- 
rnasserne inde i fjorden under gytet iden er betydelig koldere end Længere 
u t e ,  og der e r  v e l  grunn til å t r o  a t  d isse  t o  partier ikke hØrer til 
samme strØmsystem," 
Strømforholdene i de øvre 50 n e t e r  i Vestfjorden. E t le r  Eggvin. 
Fig, 4, Etter Eggvin (1931) og Wiborg (1950) .  
I l932 ble det fØrste strØmkartet for overflatelagene presentert 
av Eggvin (EGGVIN l931), Resultatene var basert på dynamiske be- 
regninger f r a  mSlinger som ble utfØrt L april b924 (Fig, 4 ) ,  Selve 
måleresultatene ble presentert 2. tegnhger av snitt i "Beretning 
om Lofotfisket fra L924" (SUND 1925)- Man pekte på at det av mat- 
erialet kunne antydes flere virvler i fjorden, Selv om en idag ikke 
vil bruke slike beregningsmetoder i slike avgrensede farvann, er 
det vel grunn til å tro at strQmretningene 1 grave trekk er riktige. 
Resultatene viser at strØmen går inn på Østsiden av fjorden sy ut 
langs vestsiden, Han antydet dessuten %o virvler, e n  utenfor Hen- 
ningsværstr@men og En i den innerste delen av Vestfjorden, By- 
namiske beregninger fra 4 andre situasjoner tidligere same vinter 
ga et noe annet strØmbi%de, men strØmvirvelen innerst i Vestfjorden 
syntes å være staajonar, I 56 m dyp var strØmretningen stort sett 
e som i overflaten, men farten var noe lavere, 
I beretningene om Lofotfisket i 1920-arene tok konsulent Oscar Sund 
igjen opp samenhengen mellom temperatur- og fiskefordelingen og 
bekreftet resultatene fra århundreskiftet, Mange av problemene med 
den praktiske anvendelsen av denne kunnskapen lå i forandringene I 
overgangslagets (skillet mellom kystvann og atlantisk vann) belig- 
genhet, I 1927 viste han (SUND 1927) hvilke forandringer dette 
laget kan gjennomlgpe i fiskesecongen, Figur 5 våser hvordan dette 
ble observert fra fem situasjoner L snitt mellom Ballstad og ~ å l ~ y -  
Skarholmen b sesongen 1924, 





E n d r i n g e r  
n vandlagenes 
tversn~tsareal 
Dybde av temperaturerne 4'12 o g  6'12 grad  paa  5 tidspunkter vaaren 1926 
paa tversizittet Balstad- A.laaløyskarl~olmen, samt ændringer av vandlageries 
tversnitsareal. 
Fig. 5. Etter Sund (1929). 
I l@pet av 1930-årene tok EGGVIN (1932) (1934a) (l934b) (l9361 
(1938) opp problemstillingene med overgangslaget i detalj, Eggvin 
viste at det kunne vzre betydelige vekslinger fra år ti% år mens 
han mente kortperiodiske vekslinger vanligvis var mindre, Som årsak 
til de arlige vekslingene så han f@rst og fremst vzrutviklingen 
utover vinteren, De kalde og nedbØrfattige vintrene ga ved vertikal 
konveksjon et dypt gjennomblandet Øvre lag mens nedb4rrike vintre 
Økte stabiliteten L vannmassene og ga et grunnere Bvre lag, Uav- 
hengig av dette virket innstrØmningen av atlantisk vann i Vest- 
fjordbassenget inn på overgangslagets beliggenhet, Eggvin laget 
blant annet med dette som grunnlag prognoser for skreifisket: 
Således ble fisken stående dypt og langt fra land når svergangs- 
laget lå dypt mens grunt overgangslag ga fisken mulighet til å sige 
helt inn på bankene, 
1 l937 viste han også et eksempel på at kortperiodiske svingninger 
i overgangslaget kan gi utslag for fisket: En c@rvectlig ved- 
varende vindsituasjon ga oppstrØming Langs hafatveggen og over- 
gangslaget ble således liggende meget grunt nær land, Seinere 
(EGSVIN 1960) viste han også hvordan overgangslaget trykkes ned 
over bankene under vedvarende Østavind som fØlge av oppstuing av 
kystvannet langs land, 
B l950 årene gjorde Kr,Fr, Wiborg en rekke biologiske unders@kelser 
over fordeling av yngel og egg, blant annet i Ves.tfjorCben, Egg fra 
skrei ble funnet i hele fjordsystemet i stØrre eller mindre meng- 
der, men hovedsakelig ble de st@rste konsentrasjoner funnet på 
fiskebankene langs Lofotveggen, Særlig i april l943 ble det obser- 
vert overordentlig store mengder torskeegg med maksimalkonsentra- 
s joner på over l3 000 egg pr. m2 s jØoverflate inne ved Lofotveggen 
(WIBORG l950), Dette er også det hoyeste tall som er nevnt i 
litteraturen, BOLLEFSEN (1932) ga et eksempel fra sesongen i l929 
da uvanlig store eggmengder ble funnet på HØLla, Ca, l0 000 egg pr, 
2 m2 overflate ble da tatt i håvtrekk over et område på ca. 30 km e 
Trolig representerer dette karakteristiske maksimalkonsentrasjoner 
2 for områder innenfor En km . Wiborg trakk også inn atrØmsyctemenes 
betydning i fordelingen, Han antyder i overensstemelse med DANNE- 
V I G  (1919) at eggmengdene trolig f@res raskere ut av området fra de 
ytre deler av Vestfjorden (WIBQRG 1952). 
I 1936 opprettet Eggvin en fast hydrografisk stasjon utenfor Skrova, 
Ber ble det tatt vannprØver mellom 2 og 4 ganger i måneden gret 
rundt. Samme år fikk Eggvin også satt inn sjØtermografer ombord i 
to av hurtigruteskipene, På den måten fikk en temperaturdekning for 
overflatelagene i Vestfjorden på strekningen BodØ-Stamsund-Svolvzr- 
Raftsundet. Med unntak av uregelmessigheter i krigsårene utgjØr 
disse data nå en ca, 40 års tidsserie. Normaler for saltholdighet 
og temperatur ble utarbeidet for perioden 1936-1970 (BRAATEN OG 
SÆTRE 1972) for stasjonen ved Skrova. Fra 1951 ble det gjennomfØrt 
3 faste hydrografiske snitt i Vestfjorden under Lofotfisket. Data 
fra disse snittene og delvis fra den faste stasjonen på Skrova er 
blitt opparbeidet for årene 1951-1969 (GAUSDAL 1972). Gausdal be- 
skriver vertikalkonveksjon i kystvannet og innstrØmning av atlantisk 
vann til Vestfjorddypet, og han finner at innstrØmning av atlantisk 
vann fØrst og fremst skjer i sommermånedene, men kan også forekomme 
vinterstid. 
I 1975 startet prosjektet "Torskelarvens £Ørste næringsopptak" ved 
Havforskningsinstituttet. Prosjektet er lagt opp med en bred 
tverrfaglig profil. Gjennom dette prosjektet er i særlig grad for- 
delingsmØnsteret og spredning av torskeegg blitt tatt opp. Sirku- 
lasjonen i Vestfjorden og vindvirkningen er således ofret Økt 
oppmerksomhet, I 1977 startet prosjektet også samarbeid med Geo- 
fysisk institutt, Universitetet i Bergen gjennom KyststrØmpro- 
sjektet. Dette arbeidet er ennå i startfasen. 
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